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 Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan 
walaupun sedikit.( Nabi Muhammad SAW) 
 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.s. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
 Rasulullah Bersabda : “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim”. 
(H.R. Ibnu Majah) 
 
 Jangan menyerah untuk tetap menjadi yang terbaik, mendongaklah untuk melihat 
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 Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang kematian setiap makhluk, 
tanpa-Nya tulisan ini tidak bermakna. 
 Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, cinta, 
semangat, perhatian, doa dan kebahagiaan kepadaku. 
 Adik tercinta yang telah memberikan semangat untuk terus menulis dan melakukan 
penelitian. 
 Teman-temanku yang selalu mengukir senyuman di dalam suasana apapun. 
 Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat dimana 
memberikankanku banyak pengetahuan dan mendapatkan banyak sahabat dan teman 







Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, teamwork 
dan interaksi sosial terhadap kinerja karyawan pada PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. Dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan probability sampling dengan teknik random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan yang signifikan positif terhadap kinerja 
karyawan, jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai 
pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan didukung kebenarannya. Tidak ada 
pengaruh teamwork yang tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Jadi hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa teamwork tidak mempunyai pengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja karyawan didukung kebenarannya. Ada pengaruh interaksi sosial yang 
signifikan positif terhadap kinerja karyawan, jadi hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
interaksi sosial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan didukung 
kebenarannya. Ada pengaruh signifikan positif kepemimpinan dan interaksi sosial terhadap 
kinerja karyawan dan tidak ada pengaruh signifikan positif teamwork terhadap kinerja 
karyawan.  
 








The purpose of this study was to analyze leadership, teamwork and social interaction on 
employee performance at PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. In this study using a probability 
sampling approach with random sampling technique. The sample in this study were 100 
respondents. Based on the results of this study indicate that there is a significant effect on 
employee performance, so the first hypothesis which states that leadership has a positive 
influence on employee performance is supported by its truth. There is no significant influence 
of teamwork on employee performance. So the second hypothesis which states that teamwork 
does not have a significant difference in employee performance is supported by its truth. 
There are those who state that there is a positive influence on employee performance, so the 
hypothesis that social interaction has a significant difference to employee performance is 
supported by its truth. There are significant differences and positive responses to team work 
and employee performance. 
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